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Servitude et Grandeur 
Militaires 
(silta) 
Alfred de Vigny 
Maqluba gnall-Malti minn Paul Zahra 
illi x-xoghlijiet ta' kittieba Francizi majdurux daqstant ta' spiss ft-orbita 
tal-qarrej Malti meta ltqajt ghall-ewwel darba f' Servitude et grandeur militaires 
ta' Alfred de Vigny ezattament mal-kapitlu li proprjament igib 1-isem 'Malte' 
hassejtni intrigat. Ghalhekk iddecidejtnittraduci bil-Maltidin is-siltaqasira biex 
b'hekk naqsam din 1-esperjenza ma' min hu interessat fil-letteratura Franci:la 
u ma' dawk li tinteressahom 1-istorja ta' Malta fi zmien is-sentejn tal-hakma 
Napoleonika u li ma jafux jaqraw bil-Franciz. U fuq kollox biex naqsam din 
ir-referenza ghal pajjizna maghmula minn dan il-kittieb Franciz mal-qarrejja 
li jhobbu jaqraw bil-Malti. 
Il-poeta, drammaturgu u rumanzier Alfred Victor de Vigny twieled fis-27 
ta' Marzu 1797 u miet fis-17 ta' Settembru 1863. Ghalhekk ta' min jinnota 
li Vigny ma setax kien prezenti ghad-dhul ta' Bonaparti f'Malta ft-1798. 
Madankollu dak li jirrakkonta 1-persunagg tieghu, il-Kaptan Renaud, dwar id-
dhul tal-FranCizi f'Malta hu bba:lat fuq informazzjoni storika li Vigny akkwista 
minn sorsi dokumentati kontemporanji Francizi. Jissemmew perezempju 
1-Kaptan ta' !'Orient Luce de Casabianca, il-General Desaix, il-frejgata la 
Junon u I-General Vaubois u 1-erbat elef suldat tieghu li thallew Malta. Jinghata 
wkoll taghrif dwar it-tluq ta' wiehed mit-tliet konvojs li telaq minn Korsika 
lejn ~ ... 1alta ghall-Egittu (ha\Vnhekk ma rridux ninseVv' li t-tehid ta' rv1alta kien 
ippjanat u mhux accidentali) u ft-ahhar nett tissemma d-data li fiha wasal Malta 
Bonaparti. Sfortunatament, is-silta li fir-rumanz tirreferi ghal Malta hi qasira 
u mhix ghajr xena deskrittiva u drammatika mehtiega min-narrattiva. IZda 
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minkejja 1-qosor taghha ta' minjapprezzaha billi ghandna nkunu kburin b'kull 
referenza ghal pajjifoa f'xoghlijiet letterarji ta' awturi tal-kaiibru ta' Vigny u 
fuq kollox importanti Ii wiehed ikun jaf dwar referenzi ta' din ix-xorta f'kaz 
li jkun hemm bZ:onn Ii ssir referenza ghaiihom. 
[Alfred de Vigny, Servitude et Grandeur Militaires, Paris,Aiphonse Lemerre, 
editeur 27-31, Passage Choiseul, 27-31 MD CCCLXXXIV] 
Servitu u Glorja Militari 
Tifkiriet tal-Glorja Militari 
It-Tielet Ktieb 
Kapitlu III 
'11-hajja u 1-mewt tal-Kaptan Renaud,jew il-bastun ta' Malakka' 
'Lejl memorabbli' 
MALTA 
Jienm'jien xejn, beda biex qal, u fil-prezenthu hena ghalijali nahseb dan; izda 
kieku kont xi haga, kieku kont inkun nista' nghid bhaI Lwigi XIV: Mabbejt wisq 
iI-gwerra. -Xi trid taghmeI? Bonaparti kien sakkami minn tfuiiti bhall-ohrajn, 
u I-gimja tieghu kienet tant teighetli b'mod vjoienti ghaI rasi, Ii ma kellix 
post aktar f'mohhi ghal idea ohra. Missieri, ufficjaI anzjan superjuri, dejjem 
fiI-kampijiet, kien ghaikollox mhux maghruf minni, meta jum minnhom gietu 
I-fantasijaiijohodnimieghul-Egittu. Kelli tnax-iI sena, ughadni niftakarf'dak 
iz-zmien daqsiikieku ghadni fih, is-sentimenti tal-armata kollha u ta' dawk Ii 
kienu diga qed jiehdu 1-pussess ta' ruhi. Zewg spirti kienu qed inefflm I-qiugh 
tal-bastimenti taghna, I-ispirtu tal-giorja u 1-ispirtu taI-piraterija. Missieri ma 
kienx ghadu jisma' aktar it-tieni wiehed aktar mir-rih Grigal li kien qed igorrna; 
izda I-ewweI wiehed kien izarZ:ar tant b'sahhtu f'widnejja, Ii kien tarraxni ghal 
zmien twil ghall-hsejjes kollha tad-dinja, hlief ghall-muzika ta' Karlu XII, iI-
kanun. Il-kanun kont nisthajlu I-vuci ta' Bonaparti, u, ta' tifeI kollni Ii kont, 
kull meta kien jirbombja, kont nihmar biI-pjacir, naqbez bil-ferh, incapeaplu 
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b'idejja, inwiegbu b'ghajjat kbir. Dawn 1-ewwel emozzjonijiet ippreparaw 
1-entuzjazmu e:lagerat li saru 1-ghan u 1-genn ta' hajti. Inkontru, memorabbli 
ghalija, iddecieda din ix -xorta ta' ammirazzjoni fa tali, din 1-adorazzjoni insensata 
li ghaliha xtaqt wisq nissagrifika. 
11-flotta kienet ghadha kif salpat fit-30 ta' Floreal1 tas-sena VI. Ghaddejt 
il-jum u 1-lejl fuq il-brigg inniffed lili nnifsi bil-hena li nara 1-bahar kbir ikhal u 
1-bastimenti taghna. Ghoddejt mitt buq u ma stajtx nghoddhom kollha. Il-linja 
militari kellha firxa ta' aktar minn hames mili u nofs, u n-nofs cirku li kien qed 
jifforma 1-konvoj kellu tal-anqas tlieta u tletin mil. Ma kont qed nghid xejn. 
Rajt ghaddejja lil Korsika ghalkollox qribna, tkaxkar warajha lil Sardinja, u 
malajr waslet Sqallija fuq ix-xellug taghna. Ghax la Junon, li kienet qed iggorr 
lili u lil missieri, kienet assenjata titkixxef ir-rotta u tifforma 1-avangwardja 
ma' tliet frejgati ohrajn. Missieri kien qed i:lommli idi, u wrieni I-Etna hi u 
ddahhan kollha kemm hi u blatiet li qatt ma jien se ninsa: kienu Favaniane u 
1-Muntanja Erice. Marsala, Lilybaeum tal-qedem, kienet qed taqsam bejn il-
fwawar; hsibt li d-djar bojod taghha kienu palumbelli huma u jniffdu shaba; u 
ghodwaminnhom, kienu ... , iva, kienu 1-24 ta' Prairial2, rajt, ma' tlugh ix-xemx, 
tasal quddiemi pittura li ghammxitni ghal ghoxrin sena. 
Malta kienet wieqfa bil-fortizzi taghha, bil-kanuni ma' wicc 1-ilma, bis-swar 
twal ileqqu fix-xemx donnhom irham ghadu kif jigi illustrat, u x-xwieni taghha 
bhall-bejta nemliet irqaq ghalkollox huma u jigru fuq imqadef twal homor. 
Mija u erbgha u disghin bastiment Franciz kienu qed jiksuha bil-qlugh kbar u 
1-bnadar blu, homor u bojod taghhom li kienu qedjittellghu, f'dak il-mument, 
mal-arbli kollha, filwaqt li 1-istendard tar-Religjon kien qed jitnizzel bil-mod 
fuq Ghawdex u fuq Sant'Iermu: kienet il-waqgha tal-ahhar salib militanti. 
Imbaghad il-flotta sparat hames mitt sparatura ta' kanun. 
11-bastiment ['Orient kien faccata, imwarrab wahdu, kbir u immobbli. 
Ghaddew quddiemu bil-lajma, u wiehed wara 1-iehor, il-bastimenti tal-gwerra 
kollha, u rajt mill-boghod lil Desaix isellem lil Bonaparti. Tlajna hdejh fuq 
['Orient. Fl-ahhar rajtu ghall-ewwel darba. 
Kien bilwieqfamax-xifer,jitkellemma' Casa-Bianca, il-kaptan tal-bastirnent 
(povru Orient!), u kien qedjilghab b'xaghartifel ta' ghaxar snin, iben il-kaptan. 
Minnufih hassejtni nghir ghal dak it-tifel, u qalbi qabzet jien u narah imiss 
ix-xabla tal-general. Missieri resaq lejn Bonaparti u kellmu ghal hin twil. 
Ma kontx ghadni qed nara wiccu. F'hin bla waqt dawwar lilu nnifsu u rani; 
treghidt ma' gismi kollu mad-dehra ta' dak il-gbin isfar imdawwar b'xaghar 
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twil imdendel imxarrab kollu donnu hiereg mill-bahar; b' daw k 1-ghajnejn kbar 
grizi, b'dawk il-haddejn maghlubin u b'dik ix-xoffa mdahnla fuq geddum bil-
ponta. Kien ghadu kif jithaddet dwari, billi kien qed jgnid: "Ismaghni, habib 
qalbieni tieghi, billi tixtieq dan, sa tigi mieghi ft-Egittu u I-General Vaubois se 
jibqa' tassew hawn minghajrek u mal-erbat elef ragel tieghu; izda ma nixtieqx 
li ggibu maghkom lil uliedkom; ma ppermettejtx dan hiiefiil Casa-Bianca, u 
ghamilt zball. Sa tibghatlil dan lura Franza; nixtiequ jkun tajje b fil-matematika, 
u jekk jigrilek xi hag a hemmhekk, naghmeI tajjeb ghalih jien; niehu hsiebu, u 
naghmelminnu suldatkif jixraq." Fl-istess hin tbaxxa, hu ujohodni tahtdrieghu, 
refaghni sa fommu u biesli gbini. Rasi kienet qed iddur bija, hassejt li kien sidi 
u li kien qed jisraq ruhi lil missieri, li mill-bqija bilkemm kont nafu billi kien 
eternament jghix ft-armata. Hsibt li qed inhoss il-biza' ta' Mose, raghaj, jara 
'l Alla ft-arbuxxell. Bonaparti kien refaghni hieies, u meta dirghajh nizzluni 
bil-mod mill-gdid fuq iI-brigg, hallew hemm skjav iehor. 
11-jum ta' qabel, kont ninxtehet il-bahar li kieku kienu warrbuni mill-armata; 
izda hallejthomjihduni meta riedu. Hallejt lil missieri b'indifferenza, u dan ghal 
dejjem! lzda tantahna hzienamit-tfulija, u, irgieljew tfal, nitkaxkruminn affarijiet 
tant zghar u nitwarrbu mis-sentimenti naturali tajbin! Missieri ma kienx aktar 
sidi billi kont rajt lil sidu, u minn dak biss deherli kienet gejja 1-awtorita kollha 
tad-dinja. -Oholm ta' awtorita u ta' skjavitli! Ohsibijietkorrotti tal-poter, tajbin 
biexjisseducu t-tfal! Entuzjazmi fol oz! Velenijiet sottili, lierna antidotu jista' qatt 
wiehed isib kontrikom? - Kont stordut, fis-sakra; xtaqt nistud ja, u stud jajt, sakemm 
sirt mignun! Hdimt is-somom lejl u nhar, u Ibist il-libsa, 1-gherfu, fuq wicci, iI-
kulur isfar tal-iskola. Minn zmien ghal zmien il-kanun kien jinterrompini, u dik 
il-vuCi ta' dak il-bniedem iddivinizzat kienet qed tgharrafni dwar il-konkwista 
tal-Egittu, Marengo, fit-18 ta' Brumaire, 3 1-Imperu ... u 1-Imperatur iamm kelmtu 
mieghi. - Filwaqt li missieri, ma kontx naf aktar x'kien sar minnu, meta jum 
minnhomwaslitlidinl-ittrahawnaraha.lngorrhadejjemf'danil-portafollqadim, 
li xi darba kien ahmar, u naqraha ta' spiss mill-gdid biex nikkonvinci ruhi mill-
inutilita tal-opinjol2+ 134nijiet li taghti generazzjoni lil dik Ii ssegwiha, u biex 
nirriftetti dwar 1-istinezza assurda tal-illuzjonijiet tiegni. 
Hawnhekk il-Kaptan, hu u jiftah 1-uniformi, hareg minn sidru: 1-ewwel il-
maktur, imbaghad portafoll zghir li fetah bil-galbu, u dhalna f'hanut tal-kafe Ii 
kien ghadu mixghul, li fih qrali da\vn il-bCejjeC ta' ittri, li baqghuli bejn idejja, 
kif se tkunu tafu dalwaqt. 
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